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Liebe Leserinnen und Leser von KULT_online, 
nachdem der Einstieg ins Wintersemester geschafft ist, gibt es hier und da hoffentlich wieder 
kleinere und größere Zeitfenster, einen Blick auf aktuelle Publikationen zu werfen. 
Unsere Rezensentinnen und Rezensenten waren in der vorlesungsfreien Zeit nicht untätig und 
stellen Ihnen in 20 Rezensionen und einem Tagungsbericht wieder neue kulturwissenschaftli-
che Forschung vor. 
Brückenschläge zwischen Natur- und Kulturwissenschaften, Cassirers Mythostheorie, Mann-
heims Generationenansatz oder Religionssoziologie heute werden ebenso unter die Lupe ge-
nommen wie Studien zu Medienkompetenz, Ästhetik, Kunst, Theater, Literatur und Ge-
schichte. 
Ein gutes Wintersemester und eine anregende Lektüre! 
